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Résumé en
anglais
Partant du constat de l’importance des facteurs contextuels (environnement
physique, social et institutionnel) dans la compréhension des paysages de santé, cet
article examine la situation au Québec et propose une typologie des territoires à
l’échelle des centres de santé et de services sociaux (CSSS). Ceux-ci desservent 95
territoires qui forment le découpage le plus fin en matière d’espace décisionnel en
santé depuis une réforme mise en œuvre en 2003. Si l’offre de services de santé de
première ligne est définie localement à l’échelle de ces territoires, l’allocation des
ressources et la définition des grandes orientations des politiques de santé se
décident à une autre échelle : celle de la province. L’enjeu est donc pour les acteurs
du système de compléter la bonne connaissance qu’ils ont de leur milieu local, par
une vue d’ensemble. C’est ce que propose cet article sur la base d’une analyse en
composantes principales puis d’une classification ascendante hiérarchique qui
conduisent à cartographier huit profils territoriaux. Les résultats obtenus
démontrent que si les deux tiers des CSSS correspondent à deux profils peu
différenciés, le tiers restant présente des spécificités très ancrées spatialement.
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